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ABSTRAK 
K a p n  ringkas ini djalbnkan 6agi mengumpul m k l u m t  mengenai tanggapan 
pelbjar Zlniversiti Zltara Nalbysiu tertiadhp cdangan kerajaan untuk 
mengkolporatl&an Institun' Pengajian linggi di Nabysia. K a p n  ini 
mendhpati serami 90.6% pelbjar Zlniversiti Utara Malbysia (ZlZlN) hh f i  
6erumur t u h k  mleiiitii 24 tatiun dengan peratusan pelbjar yang &ti 
6ed&afiwin seranrai 3.8%. Serami  82.1 % pelbjar masrmasrti mempunvai i6u-6apa 
yang tinagal 6ersam dun serami 70.3% pelbjar mempunyai Gilbngan di& 
6eradik yang r a m i  (4-9 omnd  ~e i i i t i  daripada separuti (69.29;) pehjar 
6ermal dhri keeCua7ga yang 6elpendapatan 6ulbnan &rang dhripadb 
1000.00. firata pendapatan 6ulbnan keluaga pelbjar ZlUM adblbti [uranf? 
daripadh 1200.00. &rami 69.2 % pelbjar menggunakan se6atiagiun 
dhripda pendhpatan mereka untuk menampung kos penga&n mereka di 
UUN. @erdma*an kepada lbtar6elbkang yang telbh diiiincangkan, tanpa 
peningkatan (termusuk nilbi 6iasiswa setatiurr) dalbm menawar&an lkriswa 
atau pinjamn, kenaikan yuran pengajian selbras dengan pengkolporatan 
univesiti mdhh tentu akan nzem6e6ant&an leiiifi daripadh separuli poputbst 
pelbjar ZlZlN. 
Padh m a  ini i6u-6apa merupakan sum6er pemhyaan u t a m  (69.8%) 6agt 
menampung kos penga@n diikuti dergarz pinjamn I&erajaan/agensi/wasta 
(45.5%) uLn h a  kerajaan/agem~wmta (1 7.69;). Serami 63.0% pelbjar 
t u h k  6ersetuju untuk menanagurg sebatiagian daripada pertambahan kos 
operan' dun pem6angunan tiasil d a r i p h  pelbksanaan cadangan 
mengko7poratkan universiti Walbu 6againranapun Pelbjar 6ersetuyu 
menanggurg kumng daripadh 20% semua kos ped&hdmian yang dkenarai[an 
nzelblui yurarz pengajian. 
PERBINCANCAN 
Sebanyak 1000 kertas soal selidik telah diedarkan kepada 1000 orang pelajar yang sedang 
mengikuti program sarjanamuda dan 100 orang pelajar yang sedang mengikuti program sarjana. 
Seramai 358 pelajar program sarjanamuda (35.8%) dan 15 orang pelajar sarjana (30.0%) telah 
memulangkan kertas soalselidik yang telah diedarkan. Tidak seorangpun pelajar yang seaang 
mengikuti program matrikulasi memulangkan kertas soalselidik. 
Jadual 1 menunjukkan bilangan responden mengikut tahun pengajian. jelas menunjskkan 
kumpulan yang ramai memulangkan kertas soal selidik adalah terdiri daripada pelajar ahun 
1 (34.3%) diikuti dengan pelajar tahun 3 (3 1.9%). 
Jadual 1 : Bilangan Responden Mengikut Tahun Pengajian 
Tahun Pengajian 
Tahun 1 




Tidak menjawab = 1 orang 
Kekerapan Peratus 
I 
Jadual 2 menunjukkan bilangan responden mengikut jantina. Pelajar perempuan lebih ramai (57%) 
memulangkan kertas soal selidik berbanding dengan pelajar lelaki (43.0%). 




Bilangan responden mengikut program pengajian diberikan dalam Jadual 3. Pelajar daripada 
program Pengurusan Perniagaan merupakan kumpulan yang teramai memulangkan kertas soai 
selidik, diikuti dengan pelajar program Perakaunan dan program Teknologi Maklumat. 











Taburan responden mengikut bangsa dipaparkan dalam Jadual 4. Pelajar berbangsa me!ayu 
merupakan golongan yang terbesar yang memuiangkan kertas soal selidik (78.3%). 
Kekerapan Peratus 1 I 
100.0 jumlah 
Tidak menjawab = 2 orang 
372 
ladual 4: Bilangan Responden Men$kut Bangsa 








Purata Mata Cred Keseiuruhan (PMK) responden dipaparkan dalam ladual 5. Maklumat va?g 
dipaparkan cialam jadual ini menunjukkan responden yang memulangkan kerns soal selidik tt\i~lr', 
daripada semua kelas ijazah yang dianugerahkan oleh UUM termasuk juga responden yang liliul 
bersyarat. 

















/ lumlah i 210 1 100.0 I 
Tidak menjawab = 164 orang 
Peratus petajar m~ngikut umur dipaparkan dalam )adua! 6. Seramai 90.6% pelajar adalah berumur 
24 ahun atau kurang. Gelangan pelajar yang berumur melebihi 40 tahun adalah merupal,an 
sebiiangart kecil s a ~ a j a  iaitu 1 .3Cli. 
1 20 tahun 
21 -24tahun 
25 - 28 tahun 
29 - 33 ahun 
31 - 35 tahun 
36 - 40 tahun 
> 40 cahun 




Jadual 7 rnenunjukkan majoriti pelajar belum berkahwin (96.2%). Hanya 3.8% pelajar sahzja 
yang sudah berkahwin. 
Kekerapan Peratus 
Jumlah 
Jadual 7: Bilangan Pelajar Mengikut Status Perkahwinan 






Tidak menjawab = 2 orang 
Kekerapan i Peratus 
Maklurnar mengeriai smtus perhubungan ibu-bapa pelajar adalah penting dalam kajian ini kerana 
maklu~nac ini ada hubungan de~gan sumber kewangan yang bakal diterima oleh petajar. Jad:.ral 8 
menunjukkan 82.I0io pelajar memaklumkan yang ibu-bapa mereka masih hidup dan tinggal 
beysama. Seran~ai 2.?O/c responden melaporkan yang ibu-bapa mereka telah berpisah. Seramai 
14.4Oi0 telah kehllangan ibu atau bapa, manakala @.8Oi0 pula telah kehilangan kedua-duanya sekali. 
ladual 8: Maklumat Ibu Bapa 
Ibu Bapa Kekerapan Peratus I I 
Bilangan adik-beradik responden dipaparkan dalam ladual 9. Seramai 45.2% atau 169 orang 
pelajar mempunyai 4-6 orang adik-beradik. Seramai 70.3% dari jumlah responden mempurya; 
bilangan adik-beradik yang agak ramai (4-9 orang). Puraca bilangan adik-beradik responden ia;?i3 
5.9 orang (6 orang) dengan sisihan piawai sebanya~ 2.70 orang. Ujian hiporesis nol iaitn.1 p:!;.a:; 
bilangan adik beradik pelajar kurang daripada 5 orang telah dijalankan. Hiporesis ini telah di 3tLru 
pada paras keertian 5%. Dengan ini dirumuskan bahawa bilangan adik-beradik peiajar ab~iai; 
melebihi 5 orang. 
I 
Kedua-dua masih hidup dan tinggal bersama 
Kedua-dua rnzlsih hidup terapi berpisah 
Ibu telah meninggal 
ladual 9: Bilangan Adik-beradik 
Bapa telah meninggal 42 














373 I 100.00 
Tidak menjawab = 1 orang 
Pendapatan bulanan keiuarga responden dipaparkan dalam Jadual 10. Lebih daripada separuh 
(69.20io) peiaja: Universiti Utara Malaysia berasal dari keluarga yang berpendapaun kurang 
daripada RM 1008.00 sebulan. Ujian bagi hipoeesis no1 : Min pendapatan bulanan keluarga 
peiajar ada!ah kurang aaripada RM 1200.00, gagal di eolak pada aras keertian 5% (cc = 0.35). P- 
value untuk ujian ini ialah 0.8801. Oleh itu bolehlah disimpulkan bahawa min pendapaon 
bulanan kel~arga. petajar adalah kurang daripada RM 1200.00. 
ladual 10: Pendapaan Bulanan Keluarga 
Pendapatan, R b l  1 Kekerapan 1 Peratus 1 
Tidak menjawab = 27 orang 
Jadual silang di antara pendapatan bulanan Can bilangan adik-beradik ditunjukkan Gr;lam 
Jadual I 1. Seramai 31.28% pelajar daiang dari keluarga yang berpendapaian bulanan kurang 
daripada RM 500.00 dan mempunyai adik-beradik diantara 4-9 orang. Seramai 55.26% oari 
jumlah responden yang mempunyai bilangan adik beradik yang ramai ( >  = 10 orang) mempunyai 
pendapatan bulanan yang kurang dari RM 500.00 dan 32.32% berpendapasn bulanan diantara 
RM 50 1 .OO - P,% 1000.00. 
Jadual 1 1. Pendapatan Billanan dan bilanpn adik-beradik 
Penciapatan Bilangan Adik-beradik 
Kekerapan 1 
Peratus I 
Per. Bans 1 












Pendapatan < = R M  5 0 0 . 0 0  sebular. 
Pendapatan diantara R M  5 0  1 .OO dan RM 1000.00 
Pendapatan diantara R M  100 1 .OO dan RM 1 5 0 0 . 0 0  
Pendapatan diantan R M  1 5 0  1.00 dan RM 2000.00 
Pendapatan diantara R M  200 1.00 dan R M  2 5 0 0 . 0 0  
Pendapatan diantara R M  2 5 0 1 . 0 0  dan RM 3 0 0 0 . 0 0  
Pendapatan diantara R M  3 0 0  1 .OO dan R M  3 5 0 0 . 0 0  
Pendapztan > 3 5 0 0 . 0 0  
Adik-beradik 1 : 1 - 3 orang 
2: 4 - 6 oran:! 
3: 7 - 9 orang 
4: = >  10o;ang 
Jadual 12 menunjukkan seramai 58% (2 1 5 orang) pelajar telah bekerja sebelum men~asuki 
Universiti Utara Malaysia. Daripada bilangan ini 36.3% (78 orang) telah bekerja sepenuh masa 
dan bakinya 63.7% (1 37 orang) bekerja separ~~h masa. Seramai 62.8% ( 1  35 orang) pe2aizr 
menggunakan sebahagian daripada pendapatan mereka untuk menampung kos pengajiar; CI 
Universiti Uora Malaysia. 
Jadual 12: Peratusan Responden Yang Bekerja 
Kekerapan 










I 371 1 Jumlah i 100.0 I 1 I 
ladual 13 menuniukkan reaksi responden terhadap pevambahan dalam I<os op~rasi dan 
pembangunan setelah universiti dikorporatkan. Seramai 133 orang responden aau 37.0% 
bersetuiu untuk menanggung sebahagian daripada kos yang dimaksudkan manakala sebahagian besar 
responden (226 orang acau 63.0°/o) tidak bersetuiu. 
Jaduai 1 3: Pelajar Menanggung Sebahagian Daripada Kos Operasi dan Pembangunan. 
Kekerapan Peratus 
Bersetuju 
Tidak Bersetuju 220 63.0 
)umlah 359 1 100.00 
I 1 
Tidak menjawab = 15 
Jadual 14 menunjukkan sumber pembiayaan kos pengajian responden di Universiti Ucara Mataysisja. 
Ibu-bapa merupakan sumber ucama (69.8O/0) diikuti dengan pinjaman kerajaan/agensi/swxx 
(45.5O;o) dan biasiswa kerajaan/agensi/swasta ( 1 7.6%). 






I Piniarnan Peribadi 
Sendisi 
Iumlah 
66 ( 1  7.6%) 
170 (45.5%) 





261 (69.8%) i 17.6 








0 1 1 (3%; I C O , Suarni/literi 
I 
38 (10 .2Yo)  1 7.5 1 1.6 , 0.8 I 
O ! Q  




I I I 
3.2 I 24.1 
0 / 0.7 
0 
I 
61 -80  1280 1 
5 - 1  ! 7.0 
0.3 





Jadual 15 dan Rajah 1 menunjukkan kualiti pengajaran yang diharapkan oleh peiajar setelah 
universiti dikorporatkan. Pelajar menyenaraikan Perkhidmasan Komputer, Perkhidmacan 
Perpustakaan, kualiti alat bantli mengajar, kemudahan makma! pembelajaran dan kemudahan fizit:ai 
bilik kuliah sebagai periiara utalna yarg perlu diberi perhatian bagi menjamin universiti menawaikan 
kualiti pengajaran yang tinggi. 
ladual 15: Kualiti Pengajaran Yang di Harapkan Setelah UUM di Korporatkan 
Kualiti Pengajaran 
Kebolehan Mengajar Para Pensyarah 
Kemudahan Fizikal Bilik Kuliah 
Perkhidmatan Perpustakaan 
Pengalaman Tenap Pengajar 
Khidmat Prof. Pelawat Antarabangsa 
Khidmat Prof. Adjung 
Kepakaran Penyelidikan Pensyarah 
Kualiti Penerbitan Ahli Akademik 
Perkhidmatan Komputer 
Perkhidmatan Internet 
Kemudahan Makmal Pembelajaran 
Peluang belajar dengan lebih ramai pensyarah 
kanan UUM (Prof. Madya dan Profesor) 
Dapat belajar dengan Profesor Yang Terkenal/ Ternama 
Kualiti Alat Bantu Mengajar Yang Digunakan 
Kebebasan memilih program yang ditawarkan 
Kebebasan memilih kursus elektif 
1 = Amat tidak penting 
2 = Tidak peniing 
3 = Pentinp 
4 = llama[ penti22 
-r 5 = t erama: peniing 
3-5 = 3 ~ 4 t 5  
Rajah I: KvaliB Pengajaran Yang Diharapkan 
Setelah UUlW Djkorporatkan 
Perkkidma ta.n Iiomput e r  
Perkhiamata.11 Perpusta1ca.a.n 
K u a l i t i  A l a t  Bantu Mengajar  Yang Digunakan 
Kemudahan F i  z i k a l  B i l i k  I i u l i a h  
fiemudal~ar, Pialtrnal Pembela j a r a n  
I(ebo1~ehan Meng~l. jar Para  Pensya rah  
Perkrhi.dmatan I n t e r n e t  
Pengalaman Tenaga. P e n g a j a r  
Kepakarati P e n y e l i d i k a n  P e n s g a r a h  
Kebebasan mernilih k u r s u s  e l  e k t i f  
K u a l i  t i  P e n e r b i  t a n  Ahl i  Akademik 
fiebe3asa.n merni1-i.h program yarig d i t a w a r k a n  
Pelunng b e l a  j a r  denga.n l r b i ~ h  ramai p e ~ ~ s y a r a n  kanan liliM 
( P r o f .  Ma.dpa dan P r o f e s o r j  
Kkidrnat P r o f .  Ad jung 
Khldmat P r o f .  Pe lawar  Antarahangsa  
n a p a t  b e l s  jar dengan P r o f e s o r  l a n g  ~ c r l i e n a l / ~ e r n a m a  
Pelajas memilih perkhidmatan Pesubatan Am sebagai perkhidmatan sokongan yang pesilir diberi 
perhacian utama oleh universiii (ladual 16 dan Rajah 2). hi diikuti dengan kernudahan tempat 
makan, kemudahan pengangkuun dalam kampus dan kemudahan tempat penginapan. Ielas 
menunjukkan kemudahan bersukan (8.7%) tidak menjadi perkara yang penting perlu diberi 
peshatian. 
JADUAL 16 . Perkhidmatan Sokongan rang di Harapkan Setelah U U M  di Korporatkan 
Perkhidmatan Sokongan 
- ---- - 
Kernudahan Tempa: Penginapan Yang Mencukupi 
Khidrnat Perubatan Am 
Khidrnat Pergigian 
Khidrnat Perubatan Pakar 
Kemudahan Bersukan 
Kernudahan Riadah/Rekreasi 
Aktiviti Berpersawan Pelajar 
Kernudahan Pengangkutan Dalam Kampus 
Kernudahan Letak Kenderaan 
Khidrnat Kaunseling Peribadi 
Khidrnat Kaunseling Kerjaya 
Kernudahan Menunaikan lbadah 
Kemudahar~ Membeli-belah 
Kemudahan Tempat Makan 
Kernudahan Ternpat (Fizikal) Unwk Aktiviti Sosial 
1 = Amat tidak penting 
2 = Tidak pensing 
3 = Penting 
4 = Amat penring 
5 = Teramat peneing 
3-5 = 3+4+5 
Rajah 2: Perkhidmatan Sokongan Yang Diharapkan 
Setelah UUM Dikorporafkan 
Khi dma t Perubatan Am 
Kemudahan Tempat Makan 
Iie~nudahan Ternpat Penginapan l a n g  Mencukupi 
Kernudahan Pengangkutan Dalarn Kampus 
Khldma t P e r g i g i a n  
Iiemudahan Riadah/Rekrea s i  
Khidmat Kaunseling Ker japa 
Khidmat Feruhatan Pakar  
Iiemudahan Menunaikan Ibadah 
A k t i v i ~ i  Berpcrsa tuan  P e l a j a r  
Kemudahan Membeli-belah 
hemudahar; k t a k  Kei~del-a n 
Khl dmat k a u n s e l i n g  P e r i h a d i  
I~ern~~dahan  'Iempat ( F i z i  k a l  ) llntuk Akt iv i  ti S o s i a l  
Iiernudahan Aersukan 
ladual 1 7 memaparkan peratusan kos perkhidmatan yang sanggup ditanggung oleh pelajar melalui 
yuran pengajajian. Secara ringkasnya bolehlah disimpul!:an bahawa pelajar bersetuiu untuk 
menanggung kurang daripada 20% bagi semua kos ~erkhidmatan yang disenaraikan. V.'alaupun 
bagitu, terciapat sebiiangan kecil pelajar yang sanggup menanggung diantara 8 1 - 103°/~ kos 
penggajian (5.7%) dan penginapan (4.7%). 
Jadual 1 7: Peratusan Kos Perkhidmatan Yang Sanggup Ditanggung oleh Pelaiar 
Melaiui Yuran Pengajian. 
b. Perubatan 1 73.1 1 19.2 4.1 2.5 j 0.7 






81 - 100 ' 
I 
d. Sukan 1 74.2 
1 76.6 e. Riadah/Rekreasi 
i. Letak kereta/motosi~al 
M$~[fza/6rnca"1fhc/du~surar an;'
10 - 2 0  





25.4 f. Perpustakaan 
g. Makmaf Kom~ute: 
i. Pengangkuran dalam kampus 
k. Kaunseling 
41 -60 21 - 40 
j I 
16.1 
6.8 1 1.6 I 0.: 
7.5 i 1.6 I 0 ! 
9.1 5.0 1 0.9 : I 59.6 
58.2 
80.8 
61 - 80 




I 1 I 
I. Kemuaahan Fizikal I 67.4 
I 
24.4 1 10.4 
2.1 I 









14.4 4.5 1 4.5 1 1.7 1 
i I 
8.4 
5.6 1 4.7 I 
I 
I 
3.5 I " 0  i A., 
